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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
БУДУТ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ?
В настоящее время нет недостатка в номенклатуре, количе­
стве и качестве аналитических приборов, предлагаемых потре­
бителям такими известнейшими в аналитическом мире ф ир­
мами, как Perkin-Eimer, Agilent Technologies (Hewlett Packard), 
Intertech (Thermo), Leco, Beckman, Philips, Varian и многими дру­
гими. Скорее, наоборот, идет серьезная борьба за потенциаль­
ного покупателя. И действительно, возможность приобрести до­
рогое импортное оборудование могут позволить себе считанное 
число отечественных предприятий и фирм. В основном те. про­
дукция которых пользуется спросом за рубежом.
К сожалению, до последнего времени было даже смешно го­
ворить о сколько-нибудь серьезной конкуренции со стороны оте­
чественного аналитического приборостроения ввиду его прак­
тически полного отсутствия.
Однако спрос на относительно дешевые и простые приборы 
остается очень большим и, естественно, что во многих местах 
стали создаваться небольшие фирмы по ремонту, модерниза­
ции и даже производству аналитического оборудования, комп­
лектующих изделий и реактивов. Можно отметить несколько 
московских (Кортэк, Аквита, Аналитэк. Ионике. Эконике) и пе­
тербургских (Люмэкс. Спектролаб. ОКБ Спектр. Кристмасе. 
Вольта. Спектрон) фирм, зарекомендовавших себя как серьез­
ные производители неплохих аналитических приборов. Как пра­
вило, такие фирмы создавались на базе научно-исследователь­
ских институтов и государственных предприятий, в той или иной 
мере причастных к созданию и выпуску аналитических прибо­
ров. С рекламой некоторых из этих фирм можно было познако­
миться и в нашем журнале.
К сожалению, в Уральском регионе аналитическое приборо­
строение практически полностью отсутствовало, хотя во многих 
учреждениях (институтах и заводах) имелись оригинальные 
разработки и действующие макеты аналитических приборов с 
хорошими техническими и метрологическими характеристи­
ками. И именно на базе таких учреждений инициативными 
группами были созданы фирмы по производству вполне конку­
рентоспособных аналитических приборов. Редакция журнала 
‘«Аналитика и контроль” и уральское отделение научного сове­
та по аналитической химии РАН оказывают посильную помощь 
в деятельности таких фирм. В частности, мне хотелось бы отме­
тить некоторые из выпускаемых приборов и привлечь к ним 
внимание наш их читателей.
1. Уже достаточно хорошо известен и выпускается с 1995 г. 
фирмой ООО НПВП «ИВА» универсальный вольтамперометри- 
ческий анализатор «ИВА-З-АК» (последняя модификация «ИВА- 
5»). Прибор внесен в ГЬсреестр средств измерений, обеспечивает­
ся аттестованными методиками определения содержания Cd, Cu, 
Pb, Ni, Zn и некоторых других элементов в питьевых, сточных, при-
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родных водах, в пищевых продуктах и продоволь­
ственном сырье. Более подробно с характеристи­
ками этих приборов можно ознакомиться в «АиК». 
№3-4, 1998 г. и № 4,2000 г.
2. Хорошо зарекомендовали себя малогабарит­
ные (портативные) рентгеноспектральные энер­
годисперсионные анализаторы типа «ПРИМ-1М» 
(«АиК», № 2, 1997 г.), «ПРИЗМА», «МАРФ-002» с ра- 
диоизотопными источниками возбуждения спек­
тра, выпускаемые УТТУ-УПИ (г. Екатеринбург) со­
вм естн о  с «Ю жполиметалл холдингом» и 
ВНИИТФА(г. Москва). В последней модификации 
«ПРИМ-1РМ» используется малогабаритная им­
пульсная рентгеновская трубка, что существен­
но облегчает «жизнь» потребителям.
3. ООО «НПП Аналит» и ГП «УЭМЗ» (г. Екатерин­
бург) выпускают атомно-абсорбционные спектро­
фотометры типа «Спираль-17» («АиК», № 2,1997 г.). 
Прибор неприхотлив в работе, не требует водяно­
го охлаждения атомизатора и мощного источни­
ка энергопитания. Он обеспечивается метроло­
гически аттестованными методиками выполне­
ния определения содержания многих вредных 
металлов в питьевой, природной и сточных водах 
и пищевых продуктах. Последняя разработка- 
пламенный атомно-абсорбционный спектрофо­
тометр «Аналитик-2000». Он позволяет работать 
со всеми традиционными пламенами (ацетилен- 
воздух, ацетилен-закись азота), имеет хорошие 
метрологические и технические характеристи­
ки и в несколько раз меньшую стоимость по срав­
нению с зарубежными аналогами.
4. Завод «Уралгеофизприбор» (г. Екатеринбург) 
выпускает портативный переносной анализатор 
ртути «АГП-01М» для служб санэпиднадзора. гео­
логоразведки и экологии. Прибор может быть ис­
пользован для определения содержания ртути в 
почвенном и атмосферном воздухе, пищевых про­
дуктах, кормах (режим «Измерение»), а также оча­
гов загрязнения разлитой ртутью (режим «По­
иск»). Важно отметить, что прибор снабжается 
комплектом ГСО ртути, выпускаемыхУГТУ-УПИ 
и предназначенных для метрологической аттес­
тации АГП-01 и его поверки при эксплуатации.
5. Серию анализаторов для определения газо­
образующих примесей (азота, кислорода, водоро­
да, углерода и серы) в металлах и сплавах выпус­
кает НПО «МЕТАВАК» (г. Ижевск). Эта же фирма 
проводит модернизацию отечественных анали­
заторов серы и углерода типа АН и АС. заменяя 
метод кулонометрического титрования на метод 
инфракрасного поглощения, а также автомати­
зируя управление прибором и обработку резуль­
татов анализа.
6. Очень важную и интересную работу прово­
дят фирмы ООО «ВМК-Оптоэлектроника» (г. Но­
восибирск), НПО «Славна» (г. Заречный Свердлов­
ской обл.), ГИПО (г. Казань) по коренному обнов­
лению приборов для атомно-эмиссионного спек­
трального анализа. Замена фотокассет и блоков 
выходных щелей с ФЭУ (практически на любых 
спектрографах и квантометрах) на сборки термо­
стабилизированных фотодиодных линеек позво­
ляет получить мощный многоканальный анали­
затор эмиссионных спектров. Подробнее см. 
«АиК» № 3-4. 1998. № 4.2000.
7. Фирма ООО НПО «Урал-Гёфест» (г.Екатерин­
бург) начала производство микроволновых лабо­
раторных печей для подготовки проб («АиК», № 1, 
2000 г.), не уступающих по своим характеристи­
кам зарубежным. Выпускается микроволновая 
лабораторная система для разложения неорга­
нических и органических твердых проб ПЛП-01 
одновременно в шести фторопластовых автокла­
вах с автоматически регулируемыми температу­
рой и давлением. М икроволновая муфельная 
печь М-01 позволяет проводить высокотемпера­
турное озоление, обжиг, плавление, обработку 
различных материалов с высокими скоростями 
нагрева и малым потреблением энергии.
Конечно, это далеко не полный перечень фирм 
и организаций нашего региона, занимающихся 
изготовлением, ремонтом и модернизацией ан а­
литических приборов. В частности, в г. Озерске 
(Челябинская обл.) уже длительное время рабо­
тает СКВ «Аналитическое приборостроение». Эта 
фирма выполняет заказы  на конструирование, 
изготовление и обслуживание специализирован­
ных аналитических приборов и комплексов, пред­
назначенных для контроля специфических тех­
нологических процессов. Необходимо отметить, 
что в большинстве выпускаемых приборов ис­
пользуются импортные комплектующие. Это, ко­
нечно. повышает надежность приборов, но и по­
вышает их стоимость. Хотя в целом стоимость оте­
чественных разработок значительно ниже, чем 
у импортных с близкими аналитическими харак­
теристиками.
В заключение хотелось бы отметить, что прак­
тически все «великие» аналитические фирмы 
начинали с малого, достаточно вспомнить исто­
рию создания таких фирм, как Perkin-Eimer, Leco, 
Hewlett-Packard и многих других. Остается толь­
ко пожелать нам, чтобы интеллектуальный по­
тенциал наших исследователей и разработчиков 
аналитических приборов смог реализоваться так 
же, как и у их «великих» предшественников.
